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LOIJAI'fGEL&I (AP)-A)i1r7 ...... .,........... .,.... 
,. ..., ......... ......, . ........ ;. ... ~ Pm. ..... 
...... flrc.lert' . ....... _WIIoNn--....fI .. 
..... ...,.~--~ .... ....... 
1IOIiN .. JirtJ ..... Ie·~ ;. " '.n..- .ner ....... _ ruu 
..,. ttI~ ..... 1I, ~ bel<lreAll1 ttI·dlPpeuIdos ........ 
---: . ~f .... 1 ~"')'. call'" by wIdI dIi&. V_ .... I "ft DO ~ 
=.. ¥ V_~ ... -..t1-pod. -. nil is ... dIP ....... ' • .-r1-
• Afl« IIw JucIce ............... 1, !be Ihrft __ ..., ...... tbetr 
....... ir c:r-.s dow 10 tbeir beIIds ror IIw oecatiGn.. ~ ... L 
·'Y ... ·ft aJI ')ucIcIed ,....".,....., .. aid Palrida ~ 21. - II' • 
..... _ ..... bani." c:ritd Saaaa Addaa. 22. " Led! y .... '*"-
P_ ycur tIda." Aller IIw ~ ....... her ... 1, sbr shau.led : 
-~e'yourwIY ... r.- IIw taer ttl !be .. til>- v. .... '" all (ook." 
'LaIle Van HGuIftI. 21 : ................. ' L ... fif~IU!ring, .. V .... ·w aU 
~ Judled yllUt'lelvcs. " Qef ....... lIor~ '"{>PelIred JhaUn by !be dealll _I ...... They had 
a.bd jIIr ..... (or " !he IPIl ttl 14"," (or !he dd'eadants. W_)UJ'OrS Ioc*ed 
&are,,! .... !he (orrmao WIped "" eyes all« !he .~ 
The Judce bu !he _ to ~ !he deatll _lly to 11(. 'mpnson-
~ IIdion ehmaud • ...-...... tlI. I ...... part lnal tabbed Ibe longrsl Rac:h 
. criminal pro<eed~ In CalJ(onu a'" """haps thr naOan. 
1bt "' ..................... Ow. w.."..,. who con.'K'ted !he (our ttl first· 
...... murdH .... _rae)' I.ut Jan. 2S en- !he dealll _It)' "'..,.. 
!he only ane.-....u ••• hf. '"",""""","' w.1II !he p<lU,bobty ttl PIIrW an.,.. 
yee...... ~ 
-no. _~ had __ clealh. 'nmll'l: 'ho d..-frndan'" "I!wnan man-
1U!n." 
The drf..,... pu' on no ca..- ~ , ,ho gull, ~ 01 !he lr ... L Ihghlogh, 01 !he 
_Ity pha.w wti a paradr 01 conf....Jono (rom !he " 'omen-.-.ch "" ... 
Ih>y ktlled- ",,« Ihr obj«u_ 01 Ihr1r allorn.y' 
VN Center proposal 
goes to Faculty Council 
8 )' 800e R .. 
DaII, EIJpCIu IkItII' Wrtler 
Thr A"eney (or Int l" rnall onal 
O' .... lopmrn' ( AID I iran' wtllch funds 
Ibe ~ (or Vletna_ Studles""", 
...... n r_n'~ and . ul><l'IIlIed 1.0 , .... 
".cult, CONndI Cor aJllK'OY.l. c~ ... 
.... 110 .. , Rob.-rt G Lay ... ",Id Monday 
TOO granl was . "",,"\U!II to ' llCU" 
portO a rata_1 ttl purpoIII! ap-
P""'tCI by AID III early Iobreh which 
., !he academ nalu", J:tl>!he 
...... ~ 
Layr ....... '" Ius opuuon Ibe , ... n' 
"~ ..-... !he aaod<-mK' ...-.--
SJb.11I.Y 01 lho- Ct'n~" .bu' ,n • .... 'N '0 
'I>r 1".",1'5 Council ................ wid 
App'OVC' " " only of ,I _ WIlli !he .p-
, prtwal al, ..... f'O<U!C)' CaunaL " " ... d" 
'(;ounnl .""""".1 .... DOl obIauocd fOl' 
..... ""-'lranL 
Joi-y says 
Calley guilty 
of murder 
f"T 8El'>"'Nl •. G. , P \ - Lo 
W.lh.am Cal ...... J r .... C"fW1VlC'11'd r. 
pr.-m«i .... I<G ~ WaMa' ..... (of" 
A mM'lC1IJII "",",0 ~ \' IIf"tna m to br-
_ .--",!he I ..u"l!b- u/ 
u.n.armrd aw«L WUTM"Il and t"bck1~ diu,. ,"" W La. 1DrU ........... 
The ......... 1t:1 IS hf. ,,,,,,,,..- or 
_Ih II U .... cI«.trd '" ..,..,.. .. 
.. t...- by Uw YrtW '-1 '\ mat) 
rt ·mar1ilol "'1')' _ btch ...... " K'I.-d 
hom ~ .. ~~.O~O 
"hal"- , .... _ I .. 
The Pl'OIX*d gran' ..... wrillMl 1»' 
Alfred J. Junz ttl Ibe In'«national C.,.,. 
,... taU .... I\as Ibe approval ttl Ralph 
W Ruff,..,.. Univet'l-Ily Gran' Ofraa-f. 
The ~ IS (or • 51 million gran' 
""'" • n. ... yea, ~od daUII(! from 
JUDI' JII. I . , .... dfrco .... da~ 01 Ibe 
_nt granl. 
In ·1 .... "'1I~r Lay .... god. " I twt_~ , 
lIIal!he ,,"glnal gnn' docu .......... shoIlld 
..., ..,.,..,ved tile ...... typt' ttl F'acull) 
Cou:bdl .pproval _ I am '-
::wo!:.~ T~O:'= 
.n acadMruC" urul wbtd'l has no " horJwo"' 
on • _ . C'Ullt-!tr. 01' otIw-r ~mlC 
UNL " 
li t' abo said hr twhrr"' ~ 1M InciUS-lon 
allbe C ..... "'I'n , .... """'1!ol.Iallon allhe 
gralll " """'1 .. ,mpb""" Ul ,"" "n, 
__ ,100 by !he 1" ... 1"11111,"1( 
Panrl COl' Ibe <: ... ,,.,. 
I .. ,..... abo ..... "" I"" CouncIl '0 mak~ 
.... Wall' ",,_10 <'<lOCft1U~ ..... 
" gu.w-tnws And mlchlnf'r.,·- ror 
carT)'Ulll"" "' ...... f«OItll1l<'ftda ...... I» 
thfo pant'I wi»c."h drat W"I,h 1tW' ('ft\tC'T"., 
.... mK' uaH "nd lhrlr ac-adforruc (.-. 
'f , .... ~, " apprm..-d '" ..... 
c, .... fI('1l. It .--U be- Tf':'!oUbnuUf'd '0 La," 
""" .- III Ato ("" a",,",,".1 n... 
lI"'ilt W'OUJd ~ I.... ""I[IM' 
-crau jII'"ClpQIal ,J J u .... , . 1_ 
'c:r.!:.~ .,), . ~ ..... 
Gus 
Bode 
Soutlaem IlliniU 'Utaif!eraity 
c.tIondrWrI. ,..,. 
VoUw 'S'l TIJI!IdIrr. fIIIIdI 30. tII71 ...... 110 
En maJ.#' 
Charge of misconduct 
leveled against Allen 
8,- B.-. 
DaUy ~ _ w..." 
"n SILO fanJl', f1'W"f1\brr h.a.. . ft1fod .. 
..... _f"';a .ftt ala.-.1,."!'f' ... , .................. u.rt 1'10" 
pIu~, 'mlrUc1or llouo!Lu)1 AUrn 
Tlw cunpla.lDl .~ .... ftlrrd tn 
I rbnd G Staubrt ......... UftU:tIl ~~ 
In 2",""nrrw-n1. C""Nir&:f"!, that Alkn 
rnadr a ..utl"ftW'nt wtw+t f"nt"CU~ 
du:rupcl\ ~ brha ....... t .. ir(tUTf' &I'"""' 
b) I " .... "" Sa<h. ''''uac pr_ III 
J'O'tttw'lW1'M... (WI W.rt"h 1 
~'. C'DI'I>pbltJl ... (Oled ..,.., 
~ 1Ic-7tor. dran u/ ..... r~ u/ 
"-'1 Arb _ ............ " .... ,~ IN'" 
AIft", IUII!'IIw1ll " C*B-fJtutl'd (hr'f'IC"C 
,....".~ fur .. ad ..................... , ___ d -.- d""",,_ 01 
Ihr Ii1Pfimatr ~ .nd pur _ at lias _ , ...... -
SIMIbrr sa.. UM 
.... "...UI_ In ow- lin Hr loA" 
;..Ii ,.. ~ o-"I"~ 
.......~a I''-~ 
----... 
H..-,' \N .. Id .... dr,,,,, .. ~'''''''' 'hr 
I'I'lalln " rarriul ~bon H,. 
dtorh_ '0 -..~ . ...... od. br>cunr 
It.. c-....... C"OIlC'ft'1IJ • C"QI1(droual Pft 
"""", Accu1:I,,,,, '" Sta ....... ·• ...........'". 
...... ..- • p.4bbr ota_ .1 ,)or 
Sad ' ............. to Ibe t4f..n- tha, ..... 
C'aU:.W ~ 1M da.rupcnT anJOAJ .1 ' .... 1 
MMI I .a" "&oc.lilf"d In \ ·wt ..... 
""""" WI'" Allm ~oIod '0 -"-' 
ltul It,.,. dnnlptn f' Artn' ''' ••• 
~uJ ' __ .Rb ............. 1aN1" 
............... -su. t . .100 (olod • .......,.,... .... ,lh It>r {Iff- u/ _ ~, __, 
,"" ...... .-- u/ _01 ..... _., 
I ............... . In ,ha, "..".,... ... s........, 
"-11M! chaJ two do d.- I.lK'UIt) act-"..,. to U. 
_ W .... hT .. c- C_ .... I_ 
~.• ...-,,40_ lO Ihr .. _ 
' ''r'h lJOnJ dTlC"f' ~....., aD. .. 
_II« ., ..... 
IIr- .... ~ ~ sole "';'Htor 
-. S8Iiikis _Service e------""" 
. . ...... - r . ~ 
...... ' ... 
.. -...... ---.., .. O'-""~Clo.. . ._ 
.....",-.,~ .... "" 
_ ... .::c ....... ... 
~..... -
-...... -. ..-_U_ ........ _PI •• 
--_. 
Chancellor interviews start 
School begins, 80 do 
on campu8 activities 
---I!f .... ~. __ ~ . l'oIInary n.. _ .., .... 
_"'~00IcP_"'"' 
.... _..s'-to~ ....... 
...... _ .... f.pnJ,,-
rDft'tI ac a.Dd m.ak ~ f «OrI\ D'H'O-
MtIGDi at that umr 
No tafUl'1llilllan .-m. loYal .... 
u EO u.. rauubf'r ~ caadIdiIld .& 
~ ar wbrn lbr tlftl ~
wUlbrbrid 
Tbr 8can:S A!Cft\'I'd ~ I"C"'It'UIJ}-
meada .... 101 Cbr cameuUr ~ 
..... formf'd .hco' R~,.t 'A' 
N.ac"1Car ~ bu ~ 
OGD auc ...-.c nat c:'CIIIUIUlk'it' 
~_u...I'-' 
--Cancer Crusade 
leaders named 
n.. Amrncan CIIbt'ft" Soc-wc¥' 
.....,.,. ~ .. U ....... Tbur-
., CD dw Sl U m .... 
B",.... .. Pf'iC.rnc'a.. ~nl 
~ ....... III udoo . .... "'-"'" . -."".. " u... ~.~ ... mrd ('O 
ct..aarnwo d lht- campw C.&nc'rf 
Cnar.odr 
Search is on for 33 
losl ianker crewmen 
AItM-r' L C."~ . • .•.• nunl 
pr~eIIiNW d ~ aad <ilaJr 
m&a d lhr J~ COolDC)' c...nc:n 
=).t~~C=-:C 
bIIftQlH"t Wond.a-) ru.chl a' t hor 
l ' N\lf'OIh C......,., 
SIU co -sponsors session NEW YORX I AP I An ~r ao:t _ -.reb '""'" utdrnra) Wcn1a) Car II 4 .. C'n"Wmn'I rru»1.I11O from 
........... Tooaco 011 t&homo . ........ 
on exceptional children =:.::: ~:-~:!:" S~ft E~ C'fTWmm pIuckd from 
.111._..,.. _ ~
~_Ior __ _ 
-...ub.p."_"~ 
1 ...... - ...... -_ ... __ ... _ .. M ... 
Pa. 1Ioupo ...... UolwnlC1~_ 
_s.r...... 
1IIiIod-...ds....\·""'an.. ... 
m.,. 17 ....... ctoncu>c to l/r -.. 
..:uaa tI thr _. ·foal tAr&rr and to 
.".raI\.Tbo~ ...... upSa .. 1' 
dati., c-t Guard m PortwDauIh. 
y~ . _ .... "" ... Eoau>obo .... 
aA airtnlt '"'"" dtspaLchcd let 
-.""da dIr ..". ..twn- Uw T daC'O 
0k..Iatau w'r'N down. Two w*rn" 
u... Teuco nor-.t.A ~ TeI.M'O 
10- aIoo,......t .... --11..-..,. .................. rwbo. 
GDI' tI tbr ~ (T't"Wmft'I 8bcatd 
.... UbotUan 1....- s...-.. 
...- thr "'- III thr..-. 
wrNda ..... at"'''' !:II. bIITl"riJ 
~ .~ ..... p braar 1ft bail ap-
prtaama&ft) J!:) a m. s.tu.rdII) . 
.aid a,.Io" Bandy f'.u. L~ 
Abbie Hoffman questioned on contempt 
ctIICAGO·AI', -_ -_ -Iwt __ .. _  .".-
"'-... ............. _ ...... 
_.--_C-
---......, .. -
.., .... --',-_ ... _ ..." ... 
-...... _.-
_ ". a...- c-t '" ~ pMla_"' ___ "
__ ~Io7u... l' . 
........... --.-
-------
_ ... .-..... .. _...,.. 
t.u ...... af"N," '-'"' s..iWf. 
-. DWric1 '" "- v .... """ 
_ ... _ ........ brllftj. 
c........- ... ~ -~ 
... -..... -- _ ...... 
.... ~~,.~
Daily Egyptian 
.. Pari&. P'ruoo, __ •• 
__ 11 c-.----. 
_..,. _____ acbd 
............. U_ Slo ... ~ 
_ .. """IIIIPono_n 
1._1-
........ .,..~­
nul Nwttwra I~ aDd __ 
,......".. Ie ltw U .1I!d S&aws by 
Bn_ .,...., 
Hatrm.a I!:Dd (cur QIthror del.-
....W'f"n'~lnf"~ 
':: ,:. ~"1~;':.c:-.: 
1_ ....... ~QftIU_   
Tlw .\pp8_ t "GUf1 ordrnod thl i 
tloft'n..n ~ b! "'" So 
.¥DC"" I M1 J O flir" .Ind • .lll(" " k " ,a,ndon ~'r ~n 
IlUOtUUIN Inc .ac.ad-Nn , .l • • ~ .... ~I ,...Itt' ~nd ~. 
.... 1:n"V. IOf I1M-. r,*" In - The- Ln-:II " hair U upt' " 
\ ' a and tht" Ihlrd .... .. ' .. nl 
"'It ........ 
Hr .. iii I.hr II nw-n durlI& to lhr 
~~~JXI"""'arw;t 
Lachb far ~,;y M haun ,\Jr, tJy 
.tft'"n~~nlblJ", t.tw-rnt"n 
rtlO'\w:I fu..rthrt" badL 
Tlw nT't"'fnl"'ft abarJllonr,d .rup a l 
~ XI • m SundIIy ..,., ... tdwd u.. 
~r IiIt'ctJan «0 ckN'n at , 10 • m 
H..and) u.Jd runr fTW"n .'f"rT krx..- n 
t.o br c."I thr be-. ~ Irrtudl.nc 
d'w capta&n. WC'OIId and LNrd rna l.ft 
and thr rIIdao ...... t.ar n.-,- .,..,. 
not .mmerch.trl) Idr-nuflrd and 
tbrn- W8S no ~ on lhr (.IV ~ lhr 
~.4 mrft 
Bandy .. ., thf' men an thf' .'«"fI 
:= aC:t~AJ~: ~ 
.......no U1 lhr ..... trr . but I.hrn- .... no 
lndK:allUl thr ~ ..... f"W"r 
CURT'S 
BARBER SHOP 
... .. , . ... . . ..... _, ,~ ... 1 ... · 1 .. 
Styling, 10aOl Cuttl,. 
to y_ plea.ure 
Try". '01 the 
look y ___ t . 
"-457-6411 
~"--.. on 
W ... & "-•. OnIy 
....... - ~iiiii~ 
~"'urn •• ~ ~~ • J5 b W · 8 SO 
LASl ThO IlA ' TOil ." AND TO\lORRO" 
A c.oura~, fam.l y 
A power-packed aaventu'e 
A __ picI ... eap«lence 
-r-"--10,.._"'1 
WALT 
DISNEY 
THURSDAY ·/~'I YARSITY 
/). •. , II 
Dia::.U·c 
C'dale to be serVed 
by 'tW.o ir • . ~ 
. ~~~ing earlY'M;.y 
...... ..., ... ~1iiI ........ .,...,_ 
. ....a !rip""''''' ___ ~ -CIIiaieot. • 
..... fII.--.- ....... JlepIiIdIw .... .,.,.. dial _ .,. ___ carto.daIe 
... ·Cllialpwlll .. _InIioo....--.-~ .. 
'New ~ ad _1I1Iia __ -.-~ .. 
.~ TkIll'O uo..na .. ~ '" IIoe _ He-
~ 8aiInIM ~ Carp. (JlaIIpaJ ......... en-
_I atifl'W!Y c:realftl by .. twJ P-..r s.m..., Ad fII 
""- . 
~ .. _IM ......... _~1W1pu 
tnuno WID lea" Cbicaco at. LIIL ud and 5 p. ..... arriviDc in 
~!~.:.' ~!: :=t:~~.;.el1.~.::; 
a.m. . amv"'ll III CIuc:aco al 12':» LID. and .tm LIIL 
rftj>OrtlVriy !icbedu"'" an! ID .. ~ III abaut a ...... 
n.e IIbnoU Cefttral Ra1lraod beP~ "-uua~ 
not.- Monday lor ... Ie In ..... lbal ."'" al Carbondale. Tbr 
noCI<:ft ........ ncr l~ Ie. d<cwoa 10 disaJotinur \be 
'''''-'ntI trains ' 
Trail .. I and 2. \be Cuy d S ..... <>rita .. , InIIIB J and 4. \be 
M_",""",o; Trai ... S and 5. tbe P .... ma Umllftl . Tramo 
7 and'. \be 11111" . and T",,,," 9 and I • • \be Sha ........ Tbt- <'IIY 
d Mllml. wluch hu -.. ' ''1PPIng Carbondalt- "e<'f ocher 
day . WIll also ~ daconll....,.[ P ...... flllenI lrom CJucago to 
t'londa WIll ~ rwud through Indllna on Penn Ceftlral 
tradLL 
RatlrOllds _Inti ID join \be Railpu SJSIftII. lIS did \be 
IC. han tbe optIOn d d"'PP'''I! all ~.... ___ Itt. Q~ 
Ralipu ........ aI~ May I Ra .. ..- "'" I"'ninc tI!e IUllipu 
nrtwtJrt must C'onUnLM' .U p&.J.Jr1lie1'" tralM through Jan. I. 1m 
Commrnuflf( on C.,.bond.ll.w·, 5hart" In tht- ~dpu JySk'm. 
~1ayor David k .... ". ... 1d Mortday. " I 'm ","YID fav ... oI1L " 
Keornr wud thai It.- nrw l)"5trm "".11 &IVt' Uw raHl"'OaCb a 
(' hanc,. to ,,,,,oh ' ,, problf'mA .. Ith "blndlnle uni on 
rrguLtuOnl .. Up t.a;d that It"" rallrOiMh han' Iv go out U lhl' 
pra.uenef'r t:Ju.slhrSs to rrf'C Ihrmw·hrt"'S (rom SOfTM" at tbrtr 
HnpIoyes The rall~ .~IU mum to pa.ss.t'flf;f1' W'n'~ In 
"'" lutu ... . 1_ at ~owrnmental coolroi. rl'tunlI,,!: WIth lull) 
htntnalrd. ra.st , hMhrw....g.h1 tralM. Kf"t'M utd 
Cuy Managt"f Wilham Schmidt also npres.wd opu mL,m at 
ttl.- nrw .A)"SI t."m Sc+,. .. Tudl saKt hr L' hoping that promlSt'd Ifn-
prm't"mt't1U will bt- prm'ldf-d ufldt.r ttw Rallpa.x Jystf"m.. bul 
" wt>'U JWII h.a\"t' to walt .md ~ 111M promises a~ kepl " 
City head" Board to meet 
on SIV annexation proposal 
~ IS lhr Board'. to t'Uk:. DOl 8"_' .... ·· 
C&I"boad;a.W lU)_ 1n,'1d K,...... 
• .....-8 ..... <1-.....,-
'-"I dIr "'11 off "'" _. 
optIIIo NIl .. .n- _ ....... 
"_., ... ","Sl I.!~ 
.-tII .... _ by tho~. 
KH1W called ....... , 8row(' , . 
~_J'1III_ ··_dU. 
..,. brMb ~ hi,"", had Unr"r ,,"-
"'" _ atr..,.. -
Don't Forget, 
H·E'S 
S·TILL 
COMING 
TE'S 
Tonight ii JOSEY NITE 
with 
.15 
& 
.25 
BEER 
All day and 'nite 
REO Speedwagon 
FREE 
ADMISSION 
to everyone with 
SIU 1.0.' 5 
OPEN 3-2 
. 
for girls only ... 
M The Virgin" 
.50 
Look for the 
BIGGEST SUNDAY 
yet 
) 
'liMl all.e therel Hyp, ... , ...... 
Letters ·to the editor 
Army engineers still 
destroying streams 
To w Daily EOPlian: 
~ a&ale ..... 1 ahart 01 "- wbea W ri8b1 
'"""" \be U.s. "rm,f earp. 01 EncU-n • ..as lor .L 
!dueallan .... , rt!C'eIft ""u bulllOl 1M "rmy's ~ 
prQjec:ta. ENACT taft a "pqe I8tIm ... y a l • 
Iwerlnl ~.tly bul yoU don' I IIftd .. pag. 
timonieI 10 thaI kJIoc*lnI down "Oft ~ 
diplllll the oriJlllinl ri_ inlO • ltraiChl ditch is bad 
lor the envlrG."....,L Yet -thoR projects CUlUnue 
~: 
I. politicIAns lib IA> eltraet I """"'mftll 
..,.,.,., IA> tbei.r cIist.rids: 
1. public: wprb ~~ 10 expand 
WI. pravams. a 
:I- eonalnlCtion Indl1Sl ry I~ mOff 
wor1L 
\IIle HB 251a ___ los Sl.t mill .... 10 ............. 
the K.ub*1a. BII Maddy and S.U .. R.y,," aJIII liB 
Oall, £J , .... 
Opinion ·and 
Coittmenklry 
l DITORI • n ", Il~" q, pl .... C'1l- I 
.".. ....... r_ .of ............ 1 ;...,.. • 
I ~ ..... - Ir .... , .... '-1"" 
I'" ["', ....... . bbrird Oporuu'l ' _ n llra 
. and..,....t _ ................ , , .... """'1 
11M" "an _ b " .... , .....- ... 
,....,.- """- and ~, _ 
~ of .... IlUthori ,. 
L( TTl AS 1IIt.,*'" ... ................ ...... 
...... _ .......... ~~'I ........... -. 
_ . daIII'hu...,. ... ..., ., t..c.tfY ' .... _ _ - Lo-._
.. ~ .... - ................ . . 
... zso .... LA ... ..,...., ...... ........, 
... _ ..... - _ .. _-
.... .. . ~ ............... ~II---
.. _r-......... ~..... ~ 
...  .._-.,-
..... __ .. --....~ ......... .. tt. 
~~.........,.. .. _ I .. ~. 
--... ..... -... --~ 
.. o.o.~ .. . .. • .. .. 
o.tw ~ • ......---....... .... ---
--.--.----
......... ------- ..-.-....-------~ .. ---
-
_ appropriates 5.2 millIOn to c!Jtch W LIUIr 
.W8bash. 
Thr earp. is _ woriU!1g ... a _ m.I ..... 
"""v;PO ... projeet .. wluch LI desecrau lIII W 
bMutilul Ka.ta.iIa Ri~er so eGAl baraes an ship 
.,..1 .t • ~per .,..1 than tra ins. I'U be! Krnnelh 
e .. y ~ a IoC 01 campa'ln Iundl em thaI one. 
CloMp ~\y~ Thr Ccrps IS rMM' CGMiden"l! W 
S.1uw: RIver lor barges. ' AJiI< ~ who' . Ion'CI 
rwar. earp. projec:t about W Corps. U-S 10 ge\U!1g 
what it _DIS, wCorps requested '1.4 biUlan for YY 
IJ'71 ncootrolled, W C_ WI ll cIestrdY W na tural 
alK! sell"puri!,11lII copab.hty 01 ... -ery JIn.m .n lhe 
country. 
.D.ve II""" .... 
S«:reu .y 
E. ACT 
Could holes be -filled 
as ticJtets are given? 
To W Dally El)'pIJan 
"'.U 01 us rno!:M1G.."CI .. udrnu know • • 101 01 W 
_ .l1li ..- around W ca mpus requi,... dnwon 
10 beaIont rrICIft .. 11ocI bob". t IN _ lin or-ck. to 
miss W ~-...... nu. .. maklJIII d ifrocult on 
_ .......... driwn. 
. Wy pnme c:ompItt.m os abou, W c:Itu<* ......... m our 
deal partl" lab. f' rom .n ..,.,.1 p/lGiCrapil ..... 
wwld • II Uk. bomb cntrn- ",." ....... 
U- cnten liU up Wllh .... , ... . I'~ __ a 101 01 
.- gee JpIuIwd f' 0< .... m"w_ ptIIk/flI( "" 41 
~ ~ EQpIian and Ph)'S'Ol ~ RCIlId'!1g 
IodIs IiIlr a ~11ooo- .mm II ....... 
. ...... 1I 1r_ .... s..nlnlY P......, .... prom", 
::tU'-~lMu~ :tor ...,I~ ... ·=.· ..i'; fiUr.rror ... "". tlc*d !"'ftI 1. orith W .. _ prom . 
pCl"IIf'S.'l. I ' ln .,... Wf" CGQjd (}worn aU II ... rune .... 
w.,.... flupp<on 
JUNO< 
ladoaIna.I T~
'&oi.ca' is the name, 
not '&oca,' 'Erotica' 
10 help hlS sOn Inm 10 play W piano. "C.nq I'tea 
f'.t:1~" '''f',,'' Easy P • ...,... .. \. eon..td<-nllll tho-
corua.l rela llons/up thaI Dupt'a .... 'n th h .. r. tho>,. 
thJ.s makes m<.n- )oC"~ OU I oI lhr Ul k- than an) ottM .... 
su.ggt'"Suon I ' \ ' t* Morn 
Jpn'h C "odd 
. I nstr~or 
fu.,r 
Islands controversy 
needs fast settlement 
To ..... l1a,l) EKYpltan 
~ , .. Lhr Urn!' to c la:m for JWl.a. To M 'M") ch.kt 
01 .he Ctu ...... good rarth . • he u illntlt 01 T .. D-rio To ,_ 
a group 01 mall unonhab.ird ISland> northwf'Sl of 
T.,."n. b .n unMldurabw an cI CO\."~ mtlrriy 
WI (i Itw-~ "',,-1 for m8lrn.1ltAlJC abundan&"t' 
n... OluM"" a""f"f"nrTM"11t. aUradftS by 1M """"" 
()II dlK"OVN1 ' on Ibn.fo .. kolA . Undf'1 lhe- C"n-
rnurall"men. 04 ItoIh J.pan ·.nd the n,kd SIa ...... 
....,t "" pa,roI >h .... '0 dUlpO'l I .... Cht ...... ".,...,..,..... 
from .he .. !MS. 'orr' 011 wCtu_Ra, and .... up 
,...,. bordrn 10 claim t.fwoMo .J.Iris as part ~ Ukinll .... 
.. 1udt .. prrM"II.I)· undrr Amrnc:an . ....... roI but .. 
..m..!u ..... 10 ..... 'n1 '0 J pan.n 1m IIblonally.rd. 
I/<'<lIInlptucall) . • heW' \f.IMS .... part 01 1., ..... and 
thus It I~ fa'" • Chm.a 
.. 0 had!; 10 J "'PI n at ~ circ:'adrs '" ~,.,. W'hrn 
T.,.-an was undM" thr Jar.-:IW"N' tn.htary C'OfItrof 
bl'f0IT tho: s.-cond YI'_ li ar .hr T,*y" .. _ 
CT-.Jr1 f ..... I ".f,t.d that TI.I(#' ru T al .... ~ part ,.1 T.piM 
f"m("("tu("f' "'" ROC ~ Itwo R\"'\~ AI.".. .n 
ru'-ClnC",a' 1n\If"l..IUr,.IIMIQ and ~)ondrt ~dc. 10 )l lhI.! 
Ih l'\Uoly f,_ J T ... o ,,, Tat. • ~,' cl Chi,.,...,. 
•• 'I,~ ....--~ __ .. """f7UlIt .. f ... hlnt',Ir,.",_""'1 
f,. Cluf'W""'f" (I.lltw-rmrn 
("~""phxalh T Ioa(;-)"'lI Ti l wbrl N<!oU on Ihr 
AJoUn NCMJiIIIf'MA' t.hrtf. ~ 10 lhr 1 rutl"d 
',at~ I nff"f"DI 1 MllYI I ...... US '. thr Clttn""l"111MJO ~ 
Iht' ('«Nuwm'al ShMf. ,. _tu.raJ "I~ .4 ,tw· 
n" ........ _ mland 
Japan .. dai", In 'fiao..ru "tal dinoc1t, \ tonta,,.. I~ 
l#"fn;,. rI UW ('ann 1>rcJ.arat~ c lMJ t .""bK'h '-Ia""" 
It.- I aU ,fwt trTTllOf"W'"t Japlln hII. JI'*"ta fnwn 
,,,,· n .. ___ .. ~f'.. _and."" 
I'~ III br 1eI_ .. H.·pubh,. of (-,..... -
~n""""c ... The- l .uad -I ... _ I\a, . I"," 
;:'W:l,.!.~  ~ ::;w:"~:"=: 
~_ .. hr1' ~,_ the [' ... reI Sea...,. ,Ilr-Plh 
T*"", Tat .... . par1 .. n. .. _~ ........ _ .... _ 
' 1fMIo a .n A~"'· 
.-'" _.-I _ ,....... __ • fINJTf'f 
' -
Our~Hopp. 
Nobody's perfect, bunny lovers 
Wht:n II <omes lD lhr gra ve pnlblenu A_nca 
laces. lhr ,..._ to nrI!her poIlutJon. u~n spnwl 
nor """""" Ilomach aadHy_ It to PIa)'booll mapune_ 
Nl'ftI' liner lhr Marquis M SaM bas any Ulft"ary 
ngu,.., Iprea<! mon p.un and =-y IMn Playoo,-- ' 
pUbliohrr, HUIIh tMlJIeI'_ 
lo ... usUaI ,bow IMI .. , pa- CftlI ~ 1C1UD1l 
Anwnc:aa males study onr IX ~ ornle-riojd 
" P1aymales ~ lhr Month" dunn« lhror formau,.., 
y ....... For baurs on Md-
" Aba:' cr1C'!d Lhr ywnc man. " so thcs ~ whal 
),ou"ll 1a,1I.,. loot 111< .. wlthoul lhelr cloth<'5 on ' I'll 
find _ (or mt"_" And ~ , lJIm hunung 
nw problem. 01 courw. lS that ttus LSn ' t what 
youn« fad .... look lib Wlthoul lhr" clot",," on al all 
Not ~n young Playmate ~ 
An arllcl<- In lhr fI<'W magaJd .... Auelj.,.,.,.,. poonts 
aut thaI _flrr I~ pall .. lJIklngly I<'I<-cttd Playmat. IS 
paid 15000 10 lJIk. otf bt-r clGches. she is careluUy 
poII('d 10 I~ doesn' l wn"k> . .., or droop. 
Thclwands ~ >luellO ,hots a,.., takftI undPr _I 
I"htl ... """dIU"", One 51n«1<- Pnnt .. cnas.-n. Then 
~n thII besl ~ all pClIOSlble phocograpm .. .. ~
help ... - doclored ' 
"or alllus poonl. lhr arucle .. ys. H~I_ II.,... In 
wllh bls rf1auch<-rs "Taite aIr,the balr on Irr u~ 
.hp '" be ~ "Cleen up lhr sb8cIon around ~r 
u.ndrt'raMnl' ·· 
It II IItiI blalJlnl d~.1)' thaI __ IUdI "nlold 
,..n~ n--. IS our YGIIIlII ....... He lao lound lhr 
1Ii,I 01 his d .... ms. She Ioab.1IIb Irr docbeI on. III<. 
a Playma(e WIth Irr doIbea 1& &aetrtY ~ marries boer. ~ be _ ..... 
~, <if oil a honoymoaD - GIlly to dIM:owft' thaI ohr. 
!ilk aU human bfo<"I!S- ooc:asIOOIIUy ",",*Ies. .. p _ 
droops ancl-ur ""hi>i1S ~y lips or und<nrm 
~ /l(CIft(Iftf. ohr d«sn'1 ~"" bll\"~ a ruook- In 
Irr .. v~l 
I.s it ~ wooder-· lbat &I.J pH cern 01 ",I • .encan 
males go through IJ'~ (~lm« ctwated and lrustrall'd' 
Is ft any __ IMI 17 aul ~ II marnagrs today 
f"nd In uxCllr'1Cldre. dJVOl"'Ct" (W shwu~ m.lt..c'hes-
("Why can' l ,au \aU lhr hair otf )'our u~ lop' 
ClaD up yaur uncIenrm 5badow '" I 
To Y\' f' ArtlfTlGI from slowty d.ro-.""r-c In tlu5 59 
c:I dornesuc acnmony. II group ~ u.s numarut..ruru 
has brough. oul a """'" magazlnr called K.alba)' 
The ornterlold --Kealma", ~ W Month" In our 
first ISSf.W 1.5 M1S.S Elnra McGon.~ . a 47·."f'.ar-oid 
unrmploytd fry cook from BIXby F'al~ MOOl )I ... 
McGorille. who IS H_-2. ~ 175 j)OUIId> and has 
led a ha~ lite. is d<oplcted .... ndtng agalnsl • 
brilh&Jr-lil _11 in \be BIXby F'all. Medocal Clime. aU 
~"'" (or a I,..,. chesl I -ray_ 
As we say 111 t.hr capUoo. " It is a Realmall' hkl' 
Miu YcGort:ir "" '00 makes Arnt'ncan mrn ap-
preciate' theu wn-es.. ·' 
Wl' art' COf1\' lrx:-ed thai on(.'f' HC"a~ r'1lLacn 
Playboy &5 dw ieadn In IU fN"ld . Am~'ncan malo 
WIll grtM' up rauonal a.-:t S"U'le'. 
SO ICJngff .. ,u !hr')' b«o obses:Jed b)' unalLAll\Abko 
nSlons 0( pe-rit'CUon )0 0 longrr _iii ~ bt' pa~rtd 
to hy books. mov ... and ad''''''''''ng .hal pr.-y upon 
tht-ir lrustral"-- AI lasl .hoIy ..,11 .~t man ... 1 
sex for lhfo good uUng II lJ. .- an aC1 cJ 10It'f' bM:~f't'fl 
two Imperfed hIl""' .... 
Al lasl lhrY will ac-nop< ""ality 
W.. lhr publishen at R ..... ma"'_ ... no high 
~ from a g,-.ldul naUGa for restonn« III 
...... Iy _ W~ )\DI ...." ,,-r could fiad """" gU) who-d 
buy • <'OIlY. 
Feiffer 
-............ ftIi_ 
............ 4 _II1II .... _ • 
......,,, .. ~~ ..... 
........ 0 ' .. ,. ...... 
=-::.u:z.:. ~:. ~.--. 
...... ".. ' .... 
a:::=-. ·s~ ::.::::~-. 
-canI fIdIiQ' Ie ....... SI • diIIiCIiIIr eaieIMIId 
» t_J~~ ' ......... Ia 
dtot ....-....urw·-s iaJldaI ,....n ID the....- ..... 
...... . 
LQe- ..... ~ \be .-..null_ III _ 
r"rw. as the U--...,. ~ '-..e wnII 
........ ~ p ......... and Cam· 
RaJJ Aid thaI. a1tJ>aucb ... and the IIIPIDben oIlhr 
~ • ....,.,. 1ft ampIoow ...-1 thaI 
!here ... ......, ~.~ tho mallft'. lhr Chan-
cdIar bas lid "" lime limn lor lhr """,mitl«- R ...... 
m..lhrsubcommJlIH5 ~~ HaI1..a1d 
thefr tinw 1imrts ..... 1d bt' " ---..1 ~_ b)-
.... 1 thoIr ..,uom ~ " 
D"."I1~ lhr lad< ~ an oITlOal tara'" Clair. Hall .old 
his J>""SOIII'I ob;...-u\~ u.~ dial"""" .... 10 
JUbuuI • ...-port belorr lhr t'- <II thts ):8r.-
The """""'" ~ a ~paod '""'I' _lib .. '" 
drli\"f"f1' sysll'm r« • unJ\"ft"i"ity C'Omrrauuly - ..tufoh 
as C"Ofttalned In WGJJtan' s wbc-omrrullf'f"' " onguwl 
rt"pOf1 to thr- pAf'ftl1 commltfi'or and 1ft thrtr iitJb. 
stql..W'Ol ~rglng from thr ct\aDC"l"lIw ~. ~. C"'Ilm" 
panuveI) .... ·oIuUGGary _ . Moulton ..... Hr.ald 
lNiIr such • S)'Sirm ~ C'OCDmonly uwd 10 C'O\"fOf tom-
ploy~ at I spt'C'"lflC' C"Omplln) Of ITW'mbron 01 • 
wuon. Stanford and \"11<- l ' nn-entUe. Ne\'I' bcoft1 tbr 
real ~ In o:~mg lht .... 10 U.ru\~Ilft, . 
Moulton said 
1rw:1uckd tn W subc'ummlllt"ll'"' " 'IndJf'C.' ~ Ihr 
"'-mtual ph&Iln« WI ~ lhr H .. lth S<-rV1<'t' alkr 1m 
plt-rnrnauon c:I tM fW'A' program .. 1lu:n "'aUld ,all 
tOt fM"W pnm.lry health au"t' faC'lhUelr. 10 br ("ombuwd 
vmh t.ht' ~lAhl-C!d rJlcthtan 01 thr c .rbond.ak 
CliNe 
Thr ~' P'f"ORram ..-auld also " loc* 10 lhr nlllblDb-
mt"flt at • dClLW' n ·Lauons.hJp .... tit. htghty ..p«'1JI11I..t"d 
and ~.rch on"'tcod 1"t"f:lonat mcoc:ttcal C't"n1M' 
prrbaps I' Spnngflf'kI tn conne<'llon with lhr tn1\'C'"r 
OIly Mtdlal SctlooI.-- lhr n:PW1 .... ted. 
101 ... 1(011 .old lhal no dto6Oil'" bas bftoo ma<I<- "" 
.. -tuc-h typr fA p...-pald ~roup f1Iol'd>ea1 plan al,..,.d) III 
nlSl.enc'C' 10 adopt bul Iny pl.an ~ ,uJuld 
.. -on. along tt.. hne> at • AI ... Crou-Blu.- Sh ... 1d 
polK) I t woukt ('0\' « pnllloary I gf"fW"nl pnu:1JUonM" I 
and iW'C'OIIld.Ar) I spc"<'lAllj.1 1 hiMllh ("IN" ti 'kt"1I • • 
hoo-pll .. 1 C'05ts. Moul.on .. Id 
He u.heated th,al W<."h a program ... wAd br 'alrh 
t"Xpn1S1\"t' Ht' " .• ~ unabko 10 quotl:' • prlet· fur 51 ( . 
but .aid It.. ~ram at SlJIdord C<l&l.a abou. $75-4100 
pn i ludfont each )'N. r 
Hr uld thr quauon fA ,,1'M'tJWOr rJlC' procr. m . ·w kj 
t)(' obhplOf1 ~ s.11I1 up In ttw.1f bul " II .aukS ha\(" 
10 bt- falrl~ C'Of1l~\T t1 II • . t'N' 10 br t'lft"t'U,,,, 
..... llon .. Id a ~bI<- ImplrmenlaUon dal~ I", 
lhr pr""ram_ aJoOUmln« II ......... _ed '" It.. 
l ' nI'Iotf'nH), admuuslnllCW'laI tuft""arch~ _wid tw 1_ 0 
to h\~ reen a.·.~ 
.~-
I 
! 
1 
.. 
.. 
-t 
I 
It , 
1 
Concert group hosts 
violin recital tonight 
Jam" Ol.¥f'l' Bu •• rll IV, 
~T':'~':~:': 
:=:::/:m .• ~r::=ect c~c~~ 
-Tho "'"'- Co\)' PIooltoior ........ Ordootolra '*' -. _ but 
ca.nt'f"kd. ILl prrforrnant'P 
BLlJwt'1i w,1I pla ,- a Ino 
StnwbYIII'lUS. " L ' [vftJUf' -
.su...-riJ flnt a:tucUed ~ .1 
thn!or 1"N" q act' .. at fin! pubhc 
appMfallte ... a' .., M"W"n a' • 
bl!rwrfat prap'8m 81 lhr 8t'OOktyn 
-...,. at /ooIuaoc:. AI IIIw ........ 
"'-'"-""'" P .... ~ UI 
WubiIopooo. D. ,.., baa a~
.... h _1, ......, major ordontn 
In NOf"Ua Anllf"nCa.. 
LJ=~ ~~f..,-"':: ~ 
01 1M workr. , .. ad.tt. rlolla 
...mrn; Iva. Clamt.en. 
SAdrnta m.ty obUun ldau a' tbr 
~ far a Wlth .cudnII dnt 
ufoao..... IooImIbni at .... Southrrn 
Iu.-C- .............. .,Ub< 
Idrr.uUf!d c:. ~lIorl tJ ...,...". 
bonIoop -3 area ICIOm en 
vie for CIIMrd 
Tbrft' t.rbonda'" WOI'I'W'n MloT 
brrn IKW1\.lnoaLrd far -v. oman ~ thr 
YNt ," /I nrw aW1l rd ICinG b) thr 
ea.-.. C~ Patolw4o.n.c 
Tbr notftI..a .,... Wn J Wurnt)' 
I...... N,... Drf'rW W Morn::. emS 
Mn. 0irnNs L Tl'WOkJod,. "... "0-
,..,. WlU be allDGUlX"f.'d at lbr 
~'dw~ T:;~:; ~=J 
14cR<1J. Z5 a..on... Hrar 
ThoCo\)'P_ .. ~ 
d rDr"llW'r C'Of~ lo(W"(W"lt) nwmbrn.. 
~~rna~pTam 
Plimpton to be at SIU 
Ph~ • • •• pr ....... .1ou1 
am."""" ... bat wril ......... , 
_, .... ~ ... 
~ .. r:_r 
,t~~ .. :._ 
·,ft . lAba- "lUi Jatm .,.... .... .... _...t ___ 
~ Il __ ...... ~_ 
.. u- at '-no. _ .. 0... .. "011 
C'·"~~':~~ 
.. ~Wcw1lh~~ 
.. SlI ' 
1"hr~tt"'~C ___ 
","IV.,M P"f-_l ~ 
and f. eta..-- .. haD C'OJ.NnW 
~d...t~ 
w..." ,*""'-' '" llw" .-n~ 
- dj br urw far f"--.... " l ' '0 
:r::--:H:I~I~' b =--= 
.... aad~ .... 
, .... ,...,.."..~ 
.................. ---l an"'"Y proI~ a' Sll ' " ......... C ___ ___ 1.- ___  _ 
41"'" I ., ... "-J....... , • . 
c:l' .. .---.=,.': 
~I Il .... e AfonI II. 
.-~ 
nw pwbbr IS ""'"'tI'd w.OftId lbr c-.. ___ ..... r ........ all· 
fft-.~ .,. .. _ 
~ OffIC"l' frft' « eta,.., 
iii 
~ . 
G OIO lot ' 0 ( 0 "'1" 
G . , 0 b t' .. 0 1 
IPPS 
MOTORS 
H ogff~., I) - Eo, ' 
, .. Hl 1" 4 
The" pally £cwpIiIn ' COIIlIlllud itJI ,.,.. 
dcIIioIL We'r. now loc •• nn the ..... narIh 01 .. . ' " 
CcmrruliciIIion.buildlng • ~ On .... ,IIJMiIr~ . 
floor pIIn Enbauc_ n from the ~ ( LIncoln DrMt) 
n from the Welt (note - ~. The · DIlly "~
bulinees office is "indic:atBd With a '-f8CI 
, .. ,, ' .~~ 
Our New PhoBe Number 18 
New Phone 
Number for 
JOURNALISM 
536-3362 
G38·33 1 1 
DAILY EGYPTIAN 
.- . 
Ner'" 'r'" · c:.--_IftI, ......... 
I 
I 
I 
t· 
The weaker leX? 
Old home probers hit 
no.."""" .... ...-.-_ 
It.. C'O""IUlotli . bM'av-M" hu 
~" .,....·1 \uuwd u ... l1li ___ """. .... 
""'->'-_ .. IiIIoo!I-...,...... ... 
... ...-t1w7 ...... 
no.. c- c..,. ~ " 
I'_Aod • .......-'_~ 
......... """J uS ....., to 
_---ac..t ~tII~ 
... __ .... ......-.... 
=-7:: .;.:::. -=:=.: 
.. &!we • r:tww Y1IIt& IW __ .......... ...... 
1 __ .. o..q """""' 
-" ..... - .- ... .......- ... _ .. -
-" ... -_ tuw D •• ~ .. lt. t.w u ... ~Pn. ..... · 1 -~ 
fill • ., ,..tIt _ "'II..~I 
___ -_loP 
-.. -~- -
.... 0:.,-..:-::" ::::s:::... 
hII". ~ tMo poor cra:I1lMO 
·'f .. many ~n·· loboll'l.....-.l:tb. 
~, .. y-,-~...,.. 
tbr~.- ""thr..."...,. 
1'~ W"ft"ftI ' I a.bocS«I l*.fo rwry ..... 
_ .... ·· 0._ .. 111<1 _ 
_ <lthr-. 
.... moII .... «1 DaaooI ' -c...Idn', 
.... ~ M'f' thP ruth In Ow 
__ aU tbr CIIhrr tbonp • .. 
Da..t _ CMnoII ' 'Thry 
dan' t haw Uw f')'t> 01 aa LQ'Ii~ :.:.=.. "': ~ '1'i:J:' _thr 
Flood in' .. rClllc~ 
ur6~d for n01ll 
- ." 
Sale 
Schwinn Bikes 
$5.00 OFF 
Regular Price 
OPEN 9: 30 AM - 8 pm 
W •• kdays 
"~~\OS "to" OV.\S~ 
"8ENVENuro" 
"WELCOME BACK" 
TO 
SIU the 
BURGER MART 
C~. 901 W. Moln 
Murphysboro 10th & watnut 
~In so. N. !'art 
Harrt .... II. 4S (~) 
STUDENT SPECIAL 
'/..\tlG 
f\S~ 
55e 12- ....... 
COt1POII GOOD TBaOOOB APalL 4~ 
Offices move 
during break 
Ford ulls back 
delecth'e Pintos 
DII'I"ROIT ,,,,, ,- ,.,,",101_ C" 
-.elM '1'13~lts 
_.........-_".m_ 
~P"UIII &.G~.""'" 
_ .bIiunc<Il ......... .. 
.. ~rt ..... fWTS • 
"' ~II""'''''''''''' 
, ........... lNIII ............ W1 
.... --,,--I .. "" ...e.s.. ttw ".,. .. ,..uJJ 
"t.brdN~ht"'A 
~f~ aJld l.. l 
"'~,,~""'<a~ .. 
FRONT END ALIGNMENT 
. SAVE $~.55 
(_01' A •• fi co n . 0 1.: .,) 
REGULARLY $10.50 
NOW $7.95 
VIC KOENIG 
OiEVROLET, INC 
ILLINOIS ' LARGEST CH EVY )EAt. 
MERLINS 
TONJGlI'!i 
The New 
head east 
$.25' Ripple $.25 Boone ~pple 
En;oy the fantast ic moonl ight ings 
of Me rlin's 
Merlin' s Grit! 
11 am - 1 am 
Fr i. & Sat. 
ASK RUFUS 
'1 
Council to sla-dy grant proposal 
.--" 
ADOlIwr dtpartun' fr om ..... 
preM'Ot IraM Ulcl...s.-. a.o .0lD-
....... ........-.. to " pbad 
..... W recrWtmntt d ~ orth V.n-
MrDI'W liCbaUN. lhr drn"'ftoprrwu 
d Nor.b V ...... ftIaIl' ~ a.ad thr 
('oU," .. ~Im. 01 Sor-t.b V lrlnIImnc 
ma~D ti JiICd1 as prikr CUIIW'$ &0 
that ard.. .. 
I'RUUlt~ " : II.,.,. " ''''''/./, ., I." " .. , 1 . 
Rhythm method being studied ~C'l.l · TU)' : (~ .., . ..j I .... " .1 .• • • ,- f"" .... 11 / .. "t Il 
AlJCIU.4HD. N .. ZQob.ad t AP I' 
- N4"W u..J.nd,...K9Iftan CatholIC" 
~ tIII-,,.. "'r~ to JW"". 
tibcul 11 ~("W :z..c....L.nd ckII!Y.n 
' Ill ." US) 0'\0....., lhr nr::al I.tJrno 
)~" 10 r,ta:fIIC'w" re.ra. ch IIKO lhr 
'hylhm _ at borth _ 
~·~I~~"!tt~ 
Auckland ". National " ' omC'n ", 
tI~aal b) .a tCrwp hNdrd by Or 
John Frailft'. tunHlf'tf .. C.thohe· 
Uti ts it M"n«" Worturn .II thr nl~ .. 
~tc:raduatr W'hoOII ~ ab.\&rtno 
and ICY~1IkIto ."... twa " • "~I 
lOtr-rrYol In thr IK1ttln 1'1 .. " -rr.ct n.-. 
It lhr rr..rarc-b ~ulm ~ IiLX" 
n -ulul tv- brhrn·~ .b ~h~ ~'" 
piI'I,.cul.a,I) tN-rM'fll C.alholi(' 
m.a.rnrd ~ _ ho an- turbid 
6rn lDII' tJ lhl" ,.u And ... 11 a.bo hr· 
~ tn. rru.n \ 11Dft'1 •• u.u.....-
.... r ....... 
Th· pnnnpral obl"""1 l~ to~.­
a rrw-.m ~ _hIch O\-UUlhOft rail b .. 
rt"'JtU1Ii&rd ll.l ooc:ur .. , a "" UflW' In ,l 
~n·. fTW"I1SIn&AJ l..,-dr 
s.v you UIIIr II In 
• ,'II ' " '"0', . 1" •• 1, .. I •• , " ~." I.H 
If ( ' /1 1"- ' " ' .1' l u uL ,",1,. .,1"'101 \"1011'" ./,1"11 
I ' , . 
' " • • •• 1 •. I j t,~ ,. ' 
. ./1 ' _ I_ I ,/ ' , 
----~ -filii 
NOTICE 
This quarter you as a student will spend from $800 - $1500 
on furthering your education. 
Don't you think .15 a -day is a small amount to insure you 
time for classes or ,work? 
"\ail to: Student Services Inc. 
100 S. Illinois 
carbondale, III. 
Make dleck.s payable to : 
Student services Inc. 
Name : 
Address : 
~ No : ________________ __ 
We wil i ca11 yw upon receipt of sub-
scriPtion tor an interview to determine 
exact time yw wistt tQ be awakened. 
For $3.75 a month or S9 .. 50 a quarter \oW offer yw : 
+ a ca ll anytime in the morning you 
desire . 6 days a week 
. 
+ Friendly Female voice to coax yw wt 
of bed 
+ tell yw the temp., V\leafher condi t ions 
and other informing items 
+ 6 Free' follow up calls each month 
r-
Journalism , Egyptian 
more to new building 
" 11' . urnr." w .. lhr curnnwnl 
,,~ II ".-or<! Ruok Lq. 
t*,r~ d SI ' s Scb:IoI ~ JC&U"-
,.llArn. _ Uw mc:rre ~ the ICbooI 
=li~!;tr.,,~.:..:~ 
U'''1diIII. 
Tlw DMJI¥tI:, Jl'tt.Idt .... mac» 
... " .. ..,.". -. .... IS )'Nn 01 --_"'_-barracks • ..ct .taft makeshdl 
'..,'U" ,'" Joumo-
' .... _Il10 ............. -. 
..-..... ...",. '" \be _ '" IacWIy oad __ t. ..... n.. 
~~,. tJwUw ~tc:'muniallkni 
~ <I .... Dally Ec1J><aa 
brpA Manct.r In thP ..... qu.f'1rn. 
Tt- ... .,.pn-', r.. ~~ 
"lUlp .... nl. A S'".rr~ .~ ndrn 
A 1l_.fIOD Coctrol) ........ V.zs <II-
M't pnsa L~ abel III ~00n .." .... 
:::,kt:thrl~~: ~ :,mt...;:! 
n".. bnlhC bawo-.,.,niId ~ ... 
(Iv.' IAOIU &nd caD pn.al up CO • 
_~ IIi>"""'" '" 
rPpnldun,. full t'Okr oua. 
A ,.......... <I .... Daily Ec1IoOIM 
..... room " . ~~
""""",or .. drs&.. -.- bJ L 
Lalhn Snuth.. tNcwco wdIi-..-..J 
rrm 
'Thr ~PM' pan. 10 MId ... 
thr ft4"U&rn ~, ~ to I.hr 
ADona\rd f°".. W1no "'*'-dI has 
.....-wdthrf~Ul I.hr~ 
~"'" _Ill proridrr aOCilChft" dr. .... 
.... 10 ... ~( &tid lftIft"N, ...... 
~ IAIlI NJd. 
,_ OepIay C_ .. Unrl 
1:1 ...... cwa as taM ... Uw akt L.urc .. ., ltw tChooI W'CJUW t.. fW.. 
_~ .... _ .... - .. pa- ....... -~bJ 
~'···in~IW ... .:.~ :...~...,r.: :..;:;::,::;.. "::: 
_I _ ~ ~ ...... ~ '" Sout-. , ._ • C-'lTV = r:.:. e:.=::..~ ::=.. hI ~ bw¥D '" up .. Car-
The Euphorium 
~ATURAL FOODS 
You are what you eat! 
11 : 00-1 : 30 Lunch 
5:00-7:30 Dinner 
STUDENT LUTHERAN 
CENTER 
700 So. UniversHy 
Po~on t. reiet" 
on SID emisSions . 
O#'£.N 9 .... Dally 
'T'tw- lUJi LIIIC.'IudIn> ttnor ~ ... 
.......... " __ , ....... u. 
' I roarnC'"ftLA I PrultorUon A ~ 
Warda~ cuUd QIIIIl P\Y Qr1.a.l.b at 
........ -rcr> 
1115(0\'111 I t ' ltOl'! O~ " 111 ... 1 
t,.."... .. ~ ...... l, ..:I -., ... a u .... ey by ~ 
~ ..... rou • ,... ta.e. I,.. 1BOtarcyc::te or ... but'It. 
 ~ ,..,. • .....s . .... ~ plY_ eM aHpoMeftI 
t .. ,.., .... beeS \0 IN U S £.uto.-... c... ...... n ..... 
ecor..., tM tr .... ~ lit .. '(oft. ...., lor.dof\ 
IOl.t !-I.../"'O bt"' t' iill 
$....J!t" 703 
10 1 I'S, N W 
~'.uI""9 ron DC 20000 
."h ' 202) 54 7 0 766 
CLOSE J om IoIond.rr urdo-r 
\ -. f,~S. I~ 
,,... p ... n 
., 
~_. StJtJtIIWIYMAIOR 
&IIMPAIfIE5 WilL BE 
·flAISIM'THEIR PRICES 
ON R£CORIIS/! 
All $5.98's Now $3.69 All $4.98's Now S2.99 
$2.99 
$5.99 
BIIRBRII 5TReiSJIND 
~.-:» 
".... ,-~-
... ~ 
.. 
- ... " r . 
_ _ u .,-' '<t .. ,:-.""W- ... . 
$3.69 . c .,," 
$3.69 
OP(H Moo!-k; 1 0- 9 
Sat 1O-f 
S- 2- 7 
-.-_ .... __ tIoIQ .• ,.-....u ...... n 
..... -. ................ ..., 
~ 
\ ." , I . 
I 
$3.69 
RECORDS & TAPES 
$2.99 
$3.69 
" ... 
'J"", -
$3.69 
1: #:., 
~ . ~V, 
S49-7212 
6 11 5-IIIA" • . 
. 
$2.99 
Ch ristrn.1S 
.tnd the head, 
of sweat 
L lura l'(\ TO 
, 
. ~, . 
. . 
I.' .... ~ . 
$3.69 
S4.29 
(2 ,.cord •• t ) 
_jEll'S 
"""""" .... 
53.69 
$3.69 
( L 
---
,- ./ 
$3.69 
$4.29 
(2 ,.c.ord •• t ) 
SAU DOI:S NOT 'HCUD 
TAPH. ~TS,8UDOlTS 
r 
Law study takes step 
Int=-~~n:l ~ .. t1':=.I\~ 
111 t ' arboniaw hob bn-n UIik.rn b) 
C"h.1'ICT11ar Kcbrrt t . I .... )" "-00 
hM aulhoru.rd Uw • rill,. cI .. for 
mal ~I lor IlllI'JCa &.rd d 
It."hrr Educellnrl nRU.: ' .po 
prU"Oal 
Thr w..._ ~ ~rl~ thE'dc1.MWd 
duNtnl"ft1 hat ~  \0 
Rabrn It l.>nohrf an .n~ and 
_~tlwSll ' l ........ Ecboa_ 
Pnc,... .. ~C..... U ..... 
;::,=~~~rn 
all ~ ... wuf~ In tbr Sit 
~ ft'l I.lIfJ Sb.tJ ri ( " InW' 
~ud~ 
Sinn- lhr ~I .... 'fW'U aYl 
'" f"U('1 ctrca.J .... p&an t,. tbr Lliw 
~ IlnPtwI'.....t Uw "uti,. ..,u 
_ ............ Irb· llw'ft mmUta 
.,.s ....,.un. ao... . cnwwn1lrft 
,....". ... ..ct (hl1 duntIC ..,.. 
~,..t)aft. hi' and ..JC.twor nwmbrn 
d thr IirpJ I"dunI I IIIlft Nft1l'Nf .... 
• \U ... Ihr .t'\.,. cJ 1nI..: .. 1 and 
.caw .... 1 IT~ __ ... riJ __ .... ~m 
lin" t:l Mtkftalh It __ n authln ...... 
In ~l .'C1uca1JCln. 
I n It» (INIL I form. U. prop:aaJ wt1J 
br tubmillftj f~ appronJ to c.hr 
chlt'In'4lor lhrfl to Ow SlU Ad-
nu~lratl'T C o.mctI and Bc.rd ~ 
T~~ and h"..U,. to I.bt- IBHE 
Thr ~(J\'" ct.lt for brjrI~ 
of 141_ lIutr"clloe . , SIIJ · 
Cal"blftb ... ts IhI' "0 rl am 
Autbor to talk 
on Yeats. God 
NOSL, EOG , and LEAF 
STUDENT LOAN CHECKS 
May now be p icke d up 
at the 8urlar's Office 
Student. mu.t have LO., 
f ••• tatem.nt, and clall 
.ct.edul. to pick up ch.ck •. 
Bible still best8eII~ .. 
AJ...'J'()N. III I AI" 1- Thor dAll, 
_10 1Iw ani) pr ........ 1ft 1Iw 
_d_"~Y-"" 
Ulr.ed frOID K'Ulch and thnt 
~ Lhr .amrda\ 
a..:=~­
=-=~r;~~~: _ .... _-
.:..:.. . .:... ~;:N: 
"-icaa ._ ~ , • 
...... ~- ... -_..4 .. _ ...... _ 
-.....s .......... ItJoaJ.-V ...... ia __ 
'I1IIIftweft~fI""""_ 
ftIL &ad llw ,,___ BihW 
~~Ilatila ......... 
da&JaD fI dw SC"'W TeJIIUDI'IIl aa: 
TaIIo,.._ £ack& ~ .. -'Gaol! 
~ r~ Moden lItan. .. ... til thr 
buIIiI ~ !S mllbGrl pt"CIpk- al"(lUftd Iht_ 
Aaau- I Lhu bAct..cru..u:.t CC'W' 
~~:~:~ 
c.t:a.. but tbr:s apparm~ lJo DCII thr 
c.aw 
' 'Tbr 8~ 1) ta .. "U"} bad ".Y '" 
u.. ctardL. ~ Ja.rna. 0 
Smart. JGaIp pru'cua ~ bllbUcai 
~U«I at t,;mcm ~I 
Smmary In. d.bnaa.ton d 1br 
~ .. s.~::~ 
P..... 1Iw publaiunc ........ ~ 
t ' rwlftt prftb)~ t~ 1.0 ltv 
l' 5.A . .. pa_ a bIoNJL pocwn- ~ 
1Iw p&acr ~ S<npWr... '" ....t.c ..... 
~
" I n .. CTawr~ durn" .tuC"h 
bIblical W"bohIntup na... mack 
~ -tvanma La A..md'lca.. 
..,lb blft"a1Un' on Lbr B ... ~..,. 
::=n:=Y~~: 
>latxo. -... _. 00I1on. ' .. 
two JiAJd.. ·' thrrr tat b.tonI an u .. 
CTttiJI1I fNStraUCln ci ~
-~-..... -.... _ .....,._ .. ... 
-....._111 ........ ... 
:-:-.,=.:. " .... A.t*..: 
-" ... -
- I ••• paa:diJtI.--.. I 
.... _ ...... _1Iw 
.,..._011 .... _...-
----- .... --.. -",._ ..... -................ _ "tbo~
_~ .. · ....... ~ ... l ... 
Car." 
~ s::n..:: I:' ~ ..: ':': 
der'C)' lit ........ tbIII -.. too. 
_ -. _ .' ..... pan-d 
sdlaIan. LNcbrn Lu"tlM'!n .nd 
pI"'NICtwn.t*r 11 l). In b apmtan. 
.. b&aIr:tnra La u.. Pf"'bk'm ~ bI:M 1(1 
rdIIk an ~~I \0 W .. UI lhr 
JIIUIC......,. 
1~; hr QIII.fd lN.l nua l 
llv-la-lUr. arT "'"'a I) prot«O\r 
1(M a.rd thftr ~. bru.llIaC .II an.' 
k1nd rI ~'ft1 aU" ~ thr Srnp 
~ &,t. br .....cl we tht " dn.d br 
kftr' wdM.n.Dl\~ . • .,u..,t .. C'Gt 
c:w1Ld plaLI but rathrr . lmcaI toO u.n 
~y ..ad C"O'~ thIIt II 
::r::~ "':;" lo'~ ::. 
wh"ft .. C'bu.rdI .1mc.1 loUill~ 
abmotod , ...... tIw ~ " s..ca- ~ Iiu _ ........, 
Sm.a.n ff"lt ,tultIfwd In WIW'IIlaac thb 
alarm 
'1'br \"Ul'Y d lhr Sc::nptw"ft ~ 
fa~ iU.J,m1 tn lhr ~,. and 
.....ma.ac d the-~ and In lhr 
eM" "''",.' ~a.n.b&D~ . • 
w.IeaoP Uw! .. ~ C'W!a 
~u...rW'ho""''''''''''''''''''' 
upon thrIf ~OCJan 10 lhr Sen,. 
....... 
OUR EIGHT-TRACK STEREO. art soled. goId-
buckled . patent toed . mahogany-heeled. star- ' 
spangled . semi-laced up. slip-<)l'1 is OJrrently out of 
stock_ 
H~r. we do have several other 1e5S __ _ shall we 
say outgoing styles , 
TRY US 
IJR(J.'I tNfJEt 
218S_IU. 
...... .,.. ..... 
MacLachlan quits 
as Layer 's aide 
II, Ven P_ /olad..od>Iaft will ...... '" at Si t: 
DMIy EI1JCIaa sc.Ir Wna.r f" .......... ..-UC1l ... ~ dunnc 
8~ ~ ~&attt to tall And WU1&rr" qu.ar-Vn. tw- will 
t.ba.norUar KGbef1 G Lara'. t.aJd tMt. &dic;tvnc ~l.IC1b Ul lhr .,... 
_, IMI ...... rue",", rrum ~ departmet>t. .. ....t 
hIa ~LJve ~Uan ~ectlw 
al It'!: =td~ .. ~': ~ pWft b) 
Jabn BMer. at.IICJC:tak praCmaar r1 
~.tSlU 
~n bas ~ Ln 8d-
rna,..tnOwo poulJonl at SJU ror lhr 
~ IoU yean. Ht' waa uau.taAI 
ddn Ln Ow CoaJe.at- do UbrraJ Aru 
and ~ bd'0N' ,touvnl lhr 
ct.ncri ... ·• ofna-.. 
Senate OK's 
phone,'udy 
ABORTION 
~ .... ...... --..- ..... 
_ ..... ~_ oJ .... ·,o 
\ 1 -", ~t.-_~. 
.-, ~oo 
" W~n I hnt cot l nl O ad· 
muuslraun" w<:rll; ." W.dAChiAn 
.. ad . " 1 .... eOllll to ..prnd ltIrft 
)"Nn a' Il I rio t..noa ioU Tn" OO'W • 
o..a...r .... ldbr~hrwas 
cboM'o to rt:'pla« W.c ..... ct\t.n 
bI!cau:K thr C'baIKTUor ·· .... ntl'd 
~ YCI.lIlC'· tn U. pGIoJUon 
8akrr" has lAUCh' KIJ'oTl"'nmCnI a' 
Sll ' ~ I_ 
H. ~lJe .,U ux:bir u.- pW> 
nln, 01 lone -fanlt acad"mlc 
pn:w:rams.. a rNU'"'riy nrw arN (01 
SlU. ~ to a.a... 
8a&cY ~ a ctartor.Lr Ln pohl.lO 
from PnDC'e1Oe U ftJ~lIy and 
"""'" at CIa.....- 14 •• ,-. CGI ...... 
CIa,..",..,.. CallI . bof ... J<anmc thr SlU _y
J", .,U l"CIIlUlUl' a.cfttIC rn thr 
,oYf'rnmf'Dt df'p. rtmf'n( upon 
...wn .... his no-. poLItJca 
_~ .. .e·- "'--,er.y las. prop 
........ AUJ .-. ........ _ . .. .... 
..... --~__'.a.- ____ -_......... . • ... ,...1o a 
-- ............. -.............. . - ... -......... 
......... a ............ -...: - ....... - ..... . __ .. 
......................... ...... .., .. -.'fta!'IW_._fl .. _ 
--.-. . ............. ..,.....- ,.. ........ ..... -fte .'" - .-Oooot. ... . . ....  ___ • __ 
...... __ a ... _ --~= _ __ .... a 
__ • Ciik _ a - ,.._....... .. .... _ • 
.......... Ia_ .... ~ -_ 
............... themla ........... 
... 1S .. to44~dalir~JOS fast.w 
............... 
__ . _ ~.... Oi;a.,.... MkroCroM''' -
. O..09 .......... Jli" hc-arcb ~, .... 
,)'011 up t.u~" C"Io.oN.haft . hlt" ~ 
l lul bnlt the-~ 0 
.\.row 9O.,.Joc ...... cn U .ha,_ 
~--o. .." t o :.0-.. ( ....... l.c"r. .nd tar 
~brr Ih." La ... )c-..... .... 
. \\ h.1 ........ 1 .. p4.-tw--..llt.' III 
.... 1 ..... , "",.1,,, . \0; • ., 
"~1'\,, t' •• 1.. • '-". 
, ...... rn .. ~· 'tVI' 
10' .. i~ l..:u~ \' • '" 
IW" - _, ••• 1.1 
.. ~I""- ,/ 
' I~' , .•• ~ , ' 
H •. ' I 
.... " 1.' 
I t,~ • .I' 
I h ... ).. '\,11 
. " ". 101' ' ,unlflo' ·" 
. .. " ~. ""~ \ ' .. , n .. , , 
., '1 __ .. "-0 .. _ -..... t _ _ .. _ 
SPECIAL 
CAPE COO'R FISH BASKET 
·1 NCLUDES-
WlNKYS own CAPE COD'R 
FILLET (golden brown ) ON 
TOASTED BUN - WITH CHEESE 
AND TANGY TARTER SAUCE 
CREAMY COLE SLAW ( frestl)-MADE 
DAlLY I N OUR K I TOiENS 
GOLDEN BROWN I DAHO 
FRI ES-
ALWAYS CRISP AND HOT 
FRENCH 
.49 
PLUS TAX 
WINKY'S WlNKYS I NVI TES 
BULK ORDERS 
·FOR PICNICS. 
PARn ES. etc . 
FRI ENOL Y INFORMAL 
AT'-"OSPHE RE 
FAST COURTEOUS 
SERVICE 
_ ,.,...... dllwliO" '-". . .". 
·o· • • • • "-..s~ . 
....---............ uo ......... 
c ...... .,.. ....... ~ ....,·~ 
C ... ~ f--..... 
/ 
./ 
CAL L AND 
PLACE ORDERS 
I N ADVANCE 
~7 -52S3 
SPEGAL E NDS 
MlDNITE 
APRI L Gh 
PROOUCT CON TROL 
THAT ASSURES 
U P SMACKI N ' GOODNESS 
-ll ' lI l:»4n O 
OPE N 8:30 am-NIIDNIGHT 
CARBONDALE 
STORE · 
605 E . GRANO 
r --
Ni---~ft~OD 
Jap(mese translation inued 
;n Lit';ng Philosopher series 
'IlIIs I.r ~"'app '-hi lhrt"1" .... 
U ~ aM """,W>rd """"-
1ft Ihf' L lbf.r ) 01 C" I n 
I-.... ~ pr~ Tlr '~~I 
~t'l'Wft( ,(W U. Hu~1.Jrs, hIu. 
..... __ ow. t_ and o<hla 
r.I lhr pr1IIfIl'C'I IJI[T aD . • t.m aD-
"'I('\'u ... · ~I Cr.nI ~ ... (. 
t971 n .ttl'll .. -*Itt .... mII~ 
C'f"'&Nelf'7 ._ lO~rtrar"ban 
lhn-P ~ r... UII P"'f'PU"8lJml 
Blii.liiif5 
'II 
Welcome Back 
WlUa tbe_ 
sreat .",01&18 
Bell Bottom Jeans 
$6 
Junior House Sportwear 
1/4 off 
Cotton Knit Tops 
$4 & $ 5 by Gcwland 
r 
._ ......... ---... 
.... ....., ..... . 
-.o,a....ln:a... _""'!' 
................. -~.-~ ...... 
. ... Giha..-. .-.-.. u.n.-
."., ~ --...... ez&.....· .... ~............. -.. .--........... _~......., ....... ""-eoa...-'" 
_ .... ~_ ... ~ ~1IIl .. 
~--- ... ... ... ............. 
&..Ioft __ ---Clliaa° .......... ...... r' 
........... --. .... u.s. .. 
_ .... I~C· 
C ...... s. 80 joiooooIiSlllIll_ ........... 
Fac-ul·ty changes OK'd Support le"er luline .. 
Practice. In Carhonciale 
I".t., CI .. ' ..... & ........ witt. the 
~.~ .. c-.rc. 
.,v-..--....... 
(.~ .. .- 01 .. -., 
~.ISlV .I~ 
,.~ ___ .". IIIr SlV 
_oIT __ 
Tbo ___ .... ~ 
.. ~.-~ ;:!,:U::I ,tC-"'= 1ft -= 
ct.y an .......atved t nx.t tt. ... 
__ dlocun s.,.c. D~ _ 
~ ~ r-.d J ' .. -
ed~tJ_ . Aalph 8H108. 
. Thrimo Berry. _ 
-..... . Ted R &0,10. _ 
arb and tCI .. DCn , A_ "ra .. 
0 ...... _ . E.-< IInoI. 
_ Tlooodan _ US. 
Pho\op K 0. ... _-..,. . 
HaroJd D.Weft.e. edgealw. , 
J ....... Doof-. u.s. T........,. 
~ "7t:." J~li. ~ t!f. 
Joba "-oI'Ir , tMu.~ 'Ililam 
f'r'I"II!tIu.rC. «IucAoan . O . ... 1d C .... l. 
LAS . 
8~J l. G GUdInllft. .,naaIa. .. , J...., G .... a. __ . J 
1_ HaD. u.s. £.art ~ 
LAS . Jim Allft' Hat l. ("om ' 
nw.anac:auona , C Wilham Bar-MI. 
("Of'I\JaUOIC'.UOCU , l>aytd JOM'S 
u.s . a.- R ,..... c<Iuca'-- . 
T._ .. ~ R..,.t: ___ e. __ 
h_ art. . Artllar Ait:.oIa. 
_ : L EIWia _ -.
~ ..., fiDr. artA . tt.Vft!D' 
dra B.lra , bat.'!WU . D .... tN' 
_ LAS. ~ a.n. 
..... f"WP t ,__ .ud fl. • 
-. II4nald 800b0p. bus.&-. Rariatd &ru. _ . Rae-.! 8...u.,-. 
_ . SWoky 8'-,. c-
lor 50udy 01 C ...... . ~ L c.. .... 
~~~IID~ 
tdoocau- . D.nd C1aru. LAS . 
Rlrber-d O.I~ . LAS . Wurnl« 
o.u-... VTI . 
8 C Du4ft. _ . " ...... H 
_ . c- r ... Su<Iy 01 Cnmo . 
~ Eados. LAS . Daaold II 
Elka .. . . ancvll .. r~ . Rldard 
1'Ty....... .......... . "'-" CnJI> 
nwr. LAS . OroraJd Hft'U.. \" 
UOW'. r d H~",r(h tC'duwlOCY 
C-..d H""*-lr,. US 
Jottn HOWlf' . LAS . Gf'ot'lC' 
~ ..................... and nn. 
arU . R •• MII J,.onIDI • . rom -
mumc8lJGa1 aad n ... arts Aa:.rt 
~ ::...~I~·~Km~ 
MuUrr. lAS .... · 'IILAm I=: rr Hnrn. 
~.OIXI; . 
A""""" ... .,...... t:Jus.uwoa 8 yroa 
RaJrll . LAS Ahet' RC'"C'lor 
oducaUOD . Rabon R_ LAS 
C<'Rld Sadly. ........ s.m.... 
__ oduca...., . Ldand SUubo<. 
LAS . n-n.. R 5cJ11 ... nn.r.Jtun> . 
Down L s...d. oduc:auon Janvo 
~:II~~~h;::U TU:;~t 
LAS , ~ Trani. LAS , ~ 
_ . t....- . -n........ 1)1«. 
oduca_. Jad< V.nDoo.SIok. LAS 
"t'homu J . 'aWl. C"Umrraatxa .... 
• 1Id hO«' Ana , Gol . W.lr, • . 
tHule". . Jamf"$ . ' dkIIUOf'I . 
Aeolian quintet 
first guest artists 
AOVE RTlSlNG O£SIGfj 
451-7657 
1\ It _ .. SooII""'., 
a:!uc:aLioe : Do.aJd L _IAIoOf 
-.. ... 
70 ....aas p-cIf..- ~ 
_ ...... ......-.0 . o-Id 
~ .... \ 'T1 . ...-_. 
...... ............,. . J..p. C K&ooIo. 
VTI . I..orotIa K oa. ....... __ 
....... . ~ Suo Rdty. """ 
...--..ua. fUT- D WI'" 
awn"""w .. "'", am:t tlnr &I'U 
We4. tro. 10_ - 12 _ Of the s ...... 
Gov..-- Offiu 1ft the Ua!y.,.lty '-"! 
PROFESSIONALS PREFER 
OVER 1100 COLORS 
HIGH HIDING 
R.-J S6 4~ $S 49 ~ GAL . 
.... 13 .... .... 
le I Qu...1 .... ~. w e.n<I "' I(r 
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